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La investigación tuvo como objetivo principal determinar las “Propiedades psicométricas 
del Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) en estudiantes de primaria-Carmen de la 
Legua y Reynoso. Callao, 2019”. Para esta investigación se utilizó un tipo de estudio 
psicométrico y un diseño instrumental. La muestra se obtuvo a través del muestreo no 
probabilístico por conveniencia y se trabajó con 591 estudiantes tanto hombres y mujeres de 
4to, 5to y 6to grado, entre los 8 y 12 años a quiénes se les aplicó el inventario de estrés 
cotidiano infantil. En cuanto a los resultados se obtuvo la validez de contenido mediante el 
criterio de jueces por V de Aiken donde todos los ítems son válidos para la aplicación; así 
mismo por medio del análisis factorial confirmatorio se evidencia que la mayoría de ítems 
obtuvieron una correlación parcial. Finalmente, en base a la confiabilidad mediante el KR-
20 se obtuvo un valor de .700, coeficiente alfa de Cronbach es de .659 y el coeficiente Omega 
de McDonald’s es de .725, por lo que estos análisis obtienen valores diferenciados, por lo 
tanto, es un nivel aceptable en base a fiabilidad. 
 










































The main objective of the research was to determine the "Psychometric Properties of the 
Daily Child Stress Inventory (IECI) in primary-Carmen de la Legua and Reynoso students. 
Callao, 2019."A type of psychometric study and instrumental design were used for this 
research. The sample was obtained through non-probabilistic sampling for convenience and 
worked with 591 students of both men and women of 4th, 5th and 6th grades, between 8 and 
12 years to whom the inventory of daily child stress was applied. As for the results, the 
validity of the content was obtained by the criterion of judges by V of Aiken where all the 
items are valid for the application; it is also evidence by that most items obtained a partial 
correlation through confirmatory factor analysis. Finally, based on reliability by KR-20 a 
value of .700, cronbach's alpha coefficient was obtained is .659 and the McDonald's Omega 
coefficient is .725, so these analyses get differentiated values, so it is an acceptable level 
based on fiability. 
 












































En la actualidad está siendo un tema muy relevante que los niños están atravesando por 
cambios de ánimos muy constantes, la comunicación ha ido disminuyendo y hasta se 
menciona que el niño seguro esta estresado, y aciertan con esta última, por que el niño se le 
es difícil controlar sus impulsos y hace que su equilibrio emocional se altere, ya que la etapa 
de la infancia es un periodo de continuas adaptaciones, por lo que se encuentra en un proceso 
de desarrollar su personalidad, pero al enfrentarse a esas nuevas experiencias cada día le 
causa ansiedad y su comportamiento cambia radicalmente, por ello son vulnerables 
(Trianes,2002). 
 
Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2016, España es 
uno de los países que tiene un porcentaje alto en que los niños presenten estrés desde los 11 
años; en niñas es un 25% y niños es 34%, y la causa principal es que se sienten agobiados 
por el exceso de actividades escolares que se envían para el hogar incluyendo en las 
vacaciones lo que no tienen un descanso adecuado. 
 
En la universidad de Ghent ubicada en Bélgica junto con la OMS (2009) se llevó un estudio 
científico sobre el estrés, lo cual tiene una alta prevalencia en la infancia y adolescencia; en 
Estados Unidos se comprobó mediante las estadísticas que hay un 27,5% de niños que tienen 
estrés; mientras que en México padecen de estrés infantil el 24,5% de la población, y una de 
las causas principales según los tres estudios realizados es por el bullying que estos niños 
experimentan en su colegio, lo que afecta seriamente la salud mental y física del niño ya que 
puede tener consecuencias en la adultez. 
 
En la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) del año 2018 se llevó a cabo un 
estudio en los distritos de Lima y Callao sobre los niveles de estrés donde se obtuvo que en 
ambos distritos de manera frecuente se manifiesta el estrés con 41.3%, y 43.3% algunas 
veces, en caso que sea solo hombres es 29.9% de forma frecuente y 47.7% en mujeres, esto 
es observado no solo en los medios de comunicación sino también en las diferentes 
instituciones educativas. 
 
En el Callao, en especial el distrito de Carmen de la Legua y Reynoso se manifiesta esta 
problemática a consecuencia de que los niños están expuestos a sobrellevar la carga familiar, no 






relaciones interpersonales, entre otras circunstancias que se pueden presentar, pero aún falta 
constatar esta información con un estudio más exhaustivo en el distrito. 
 
En este sentido los estudiantes de primaria de Carmen de la Legua y Reynoso no son 
indiferentes a esta realidad más bien todo lo contrario, ya que ellos en algún momento han 
pasado por una situación de estrés dentro de su colegio, en el hogar o de manera personal, 
ya que no cuentan con las estrategias adecuadas para afrontar ciertas situaciones. 
 
En base a los antecedentes internacionales se encuentra a Encina y Ávila (2015) 
desarrollaron un estudio sobre Validación de una escala de estrés cotidiano en escolares 
chilenos con el objetivo de estudiar la estructura factorial y la fiabilidad en una población de 
734 estudiantes entre 10 y 17 años. El tipo de estudio usado fue transaccional y la prueba 
utilizada fue la Escala de Estrés Cotidiano Escolar (EECE) en el cual se obtuvo una 
consistencia interna de .90 para la escala en general, mientras que para los factores de estrés 
académico, estrés por violencia y estrés ambiental se obtuvo una consistencia interna de .88, 
.80 y .86 respectivamente. 
 
Yanes (2013) llevó a cabo un estudio en la ciudad de Morelia, México sobre el estrés en 
niños entre las edades de 8 y 11 años, teniendo como objetivo evidenciar la confiabilidad del 
Inventario de Estrés Infantil (IEI) distribuido en tres dimensiones: familiar, escolar y social, 
en el cual se evaluó a 212 niños; la confiabilidad general del instrumento fue de 0.90 y para 
las escalas el puntaje fue mayor a 0.65, el cual significa que el instrumento es confiable para 
la aplicación. 
 
Por su lado, Alvarado y Paolini (2012) realizaron una tesis sobre Estrés infantil en niños con 
y sin actividades extracurriculares con el fin de adaptar el Inventario de estrés infantil (IEI) 
y determinar el estrés infantil en los niños entre 8 a 11 años, el cual el total de muestra fue 
de 419. Se obtuvo una confiabilidad después de haber sido adaptado y eliminando ítems de 
0.92 el cual era fiable poder seguir aplicando, el resultado final fue que el estrés que se 
presentan en ambos grupos de alumnos es bajo. 
 
Escobar, Blanca, Fernández y Trianes (2011) elaboraron una investigación sobre Adaptación 
española de la escala de manifestaciones de estrés del Student Stress Inventory con el objetivo 
de adaptar al español y analizar las propiedades psicométricas del instrumento teniendo como 
población 1002 estudiantes de secundaria entre primero y segundo grado. Los resultados en la 




conductual son .94, .79 y .74 respectivamente, por lo cual la conclusión del estudio es que 
el instrumento muestra adecuada fiabilidad para poder utilizarse en jóvenes. 
 
En cuanto a los antecedentes nacionales se aprecia que Lázaro (2017) de la Universidad 
César Vallejo de Trujillo elaboró su tesis sobre Propiedades psicométricas del inventario de 
estrés cotidiano infantil en alumnos de primaria de las instituciones educativas de Laredo, su 
objetivo general fue determinar las propiedades psicométricas del IECI, el tipo de estudio 
fue instrumental, la muestra estuvo formada por 726 alumnos entre 6 a 12 años. El análisis 
de los resultados demostró confiabilidad en las tres áreas del instrumento (dimensión salud 
0.73, dimensión familiar 0.70 y dimensión escolar 0.71; el cual se verifica también la validez 
y consistencia interna del instrumento. 
 
De la misma forma, Flores (2017) de la Universidad de Lima, elaboró la tesis titulada 
Propiedades psicométricas de la escala de estrés cotidiano infantil en niños de 3ero a 5to 
grado de primaria de colegios de Lima Metropolitana, lo que se obtuvo como finalidad fue 
construir la Escala de Estrés Cotidiano Infantil (EECI) y producir sus propiedades 
psicométricas, utilizando como diseño de investigación no experimental, la población 
participante fue de 421 estudiantes de tercero a quinto de primaria. Como conclusiones 
fundamentales fue que si hubo validez de contenido mediante el criterio de jueces p<.001 y 
se evaluó también la confiabilidad por medio del alfa de Cronbach con un p= 0.86 el cual si 
muestra equidad en los mismos constructos. 
 
Leyva (2017) realizó en la Universidad San Pedro una tesis con el título de Estrés cotidiano 
infantil en estudiantes de educación primaria de una institución educativa pública; como su 
objetivo fue especificar el nivel de estrés cotidiano infantil en sus diferentes dimensiones; el 
diseño de investigación fue no experimental. El instrumento que se usó fue el Inventario de estrés 
cotidiano infantil en una población de 285 estudiantes, cuyo resultado fue que más del 70% no 
muestran estrés relevante, el 21 % si padecen de estrés leve y el 7 % estrés grave. 
 
Hernández (2012) de la Universidad César Vallejo llevó a cabo un trabajo titulado 
Propiedades psicométricas del Inventario de estrés cotidiano de alumnos de primaria del 
Distrito de Huanchaco, donde la finalidad fue evidenciar la validez de contenido y 
confiabilidad del instrumento. El tipo de estudio es instrumental y la muestra fue de 997 







validez obteniendo un valor igual o mayor a 3.9 el cual es estimado como grado aprobatorio 
en cuanto a la confiabilidad el resultado obtenido fue 0.80. 
 
Al tener estas evidencias es pertinente definir la variable de estudio, como el término estrés 
que proviene del vocablo ingles stress que tiene como significado tensión o presión, para la 
RAE (2019) lo define como la tensión provocada por situaciones agobiantes que provocan 
reacciones psicosomáticas trastornos psicológicos a veces graves. En el diccionario de 
psicología (Plethora, 2014) el estrés es la intensa respuesta emocional a una secuencia de 
estímulos extrínsecos que estimulan respuestas fisiológicas y psicológicas de carácter 
adaptativo. Si los esfuerzos de la persona fracasan, porque el estrés sobrepasa la capacidad 
de respuesta, el individuo es indefenso a la enfermedad psíquica, la somática o ambas. 
 
Por otro lado, la definición de estrés para Selye (1936) es el grupo de reacciones ante 
cualquier estimulo perjudicial, incluyendo las amenazas psicológicas el cual se puede 
evidenciar por los cambios del organismo por la aparición de estos estresores. A estas 
reacciones la identificó como Síndrome General de Adaptación, el cual no lo mencionaba 
como demanda ambiental sino orgánica. 
 
Asimismo, Mason (1975) evidenció que el mismo estresor produce respuestas bioquímicas 
dependiendo de cada individuo, ratificando la importancia de los componentes psicológicos y la 
respuesta de estrés personal, siendo este importante para la supervivencia. Por lo tanto, si el 
sujeto evalúa una situación de daño, se pondrá en evidencia las estrategias de afrontamiento que 
tienen, pero si carecen de estas puede afectar de manera dañina a la salud. 
 
Como menciona los autores Lazarus y Folkman, (1986), aquellos que abarcaron la teoría del 
estrés como vínculo acontecimiento-reacción; viene a ser la apreciación cognoscitiva del 
individuo, teniendo en cuenta que la consecuencia del estrés inicia en como se percata el 
entorno el cual este convive cotidianamente y como los enfrenta, es decir cuáles son sus 
estrategias de afrontamiento para no poner en riesgo su salud emocional. 
 
Las estrategias de afrontamiento sirven para manejar adecuadamente los problemas y regular 
asimismo las respuestas emocionales. Por eso es que ellos expresan que cada ser tiene una forma 
especial de confrontar los mecanismos de afrontamiento, por una parte, se encuentra el 
componente de estado físico y el otro es el de motivación que es el que va a beneficiar para evitar 






El estrés lo puede padecer cualquier persona, sea niño, adolescente, adulto, ya que este 
padecimiento no diferencia sexo ni edad, lo cual hace que se presente de manera aguda si no 
existe estrategias de afrontamiento adecuadas. La presentación de trabajos, evaluaciones 
escolares, entre otros factores pueden ser los desencadenantes del aumento de ansiedad en los 
niños lo que le origina cefaleas, cambios de humor, fatiga entre otros (Álvarez, 2005). 
 
Otras definiciones específicamente sobre estrés infantil en el caso de Holmes y Rahe, (1967) lo 
define que el estrés se concentra en los agentes estresores que pueden perjudicar el buen 
funcionamiento de nuestro cuerpo y asimismo nuestra integridad psicológica. Él elaboró un auto 
test denominado el inventario de experiencia reciente que abarcaba interrogantes sobre los 
sucesos vitales del ámbito social en el que si se necesitaba algún tipo de cambio respecto a esa 
área solo se podía cambiar de forma personal si el paciente tenía disposición de hacerlo. 
 
El estrés cotidiano en la etapa infantil está siendo destacado, ya que se presenta altos niveles 
de estrés, el cual van asociados con las dificultades socioemocionales y llega a provocar un 
impacto perjudicial en el desarrollo emocional (Seiffge-Krenke, 2000). Para Rascovsky 
(1975) menciona que podemos estar expuestos al estrés desde la etapa prenatal, ya que se ve 
reflejado por el estado corporal de la madre, en sus secreciones hormonales y estado de 
angustia, el cual afecta de manera directa al embrión, al igual que si a esto se le sumaría el 
uso de sustancias psicoactivas, bajo peso o morbilidad infantil. 
 
Según Witkin (2002) citado por Forero, López y Pardo (2004) el estresor más importante en 
los niños es la escuela, ya que no solo se trata de obtener calificaciones satisfactorias sino 
también la competitividad entre los compañeros, desarrollar los exámenes, miedo a fracasar 
y/o ser rechazado y decepcionar a los padres. 
 
Por eso Trianes (2007) menciona que no solo los adultos están expuestos a traumas 
repentinos, sino también los niños pero que estos pasan en su mayoría de veces inadvertidos, 
ya que en esta etapa consideran que las experiencias son satisfactorias, pero sin embargo 
ellos están en un proceso de madurez, de probar nuevas experiencias cognoscitivas y esto le 
genera estrés. 
 
Un concepto más preciso sobre estrés cotidiano en niños son los acontecimientos de baja 
intensidad pero que surgen de manera constante, para Lazarus (1984) los describe como las 






misma manera menciona Kanner, Coyne, Shaefer y Lazarus (1981) el estrés cotidiano son 
las demandas de fracaso e irritantes que produce la interacción cotidiana con el entorno. 
 
Los estresores más cotidianos tanto de baja y alta frecuencia que sucede en la etapa de la 
infancia según Dickey y Henderson (1989) son: desacuerdos con los docentes o compañeros, 
visitas al médico, insatisfacción corporal, discusiones entre hermanos, falta de comunicación 
o comprensión con los padres, entre otros. 
 
Entre los ámbitos de estrés infantil según Trianes y Escobar (2009) se identifican el ámbito 
de salud, familiar o en la escuela; a continuación, explicamos cada una: 
 
En el ámbito de salud se encuentran aquellos acontecimientos como las enfermedades, 
procedimientos médicos y hasta la insatisfacción corporal por lo que los niños al exponer a 
estos tipos de situaciones y otras también pueden desarrollar ansiedad, depresión, etc 
(Trianes, 2002). 
 
Por otro lado, está el ámbito escolar se refiere en el desarrollo emocional del niño, en como 
él interactúa con sus profesores y compañeros, como afronta las dificultades frente a sus 
tareas complicadas y/o exámenes; bajo rendimiento entre otros, dificultad para relacionarse 
(Oros y Vogel, 2005). Todas estas dificultades mencionadas si se presentan durante la fase 
de enseñanza-aprendizaje puede desencadenar ansiedad y tristeza, asimismo también puede 
presentarse baja autoestima y quejas somáticas. 
 
Y por último, el ámbito familiar se explica a los problemas económicos, baja supervisión 
por parte de los padres, el aislamiento dentro del hogar hasta las discusiones frecuentes de 
ambos padres o entre hermanos (Spirito,Stark,Grace y Stamoulis,1991), por lo que el riesgo 
de presentar problemas emocionales es mayor, tener rendimiento académico bajo, tensión; 
el cual también tendrá como consecuencias problemas en su salud. 
 
En cuanto a los enfoques se encuentra el estrés como estímulo que se basa en evaluar aquellos 
agentes estresores que pueden perjudicar el adecuado funcionamiento del cuerpo y bienestar 
psicológico del infante. También Holmes se enfocaba en los sucesos vitales el cual era para 
investigar sobre el contexto psicosocial en donde se daban lo hechos y así poder obtener una 
anamnesis. 
 
Luego sigue el enfoque estrés como respuesta definido por Selye (1978) que se basa en las 





viene a hacer la respuesta no específica del cuerpo ante diferentes instancias así sea 
provocado por estímulos satisfactorios o insatisfactorios. Por lo que nuestro organismo 
puede producir dos tipos de estrés el bueno llamado eustrés y el malo que es distrés; donde 
el primer tipo de estrés solo tiene una corta duración, ya que se presenta en las situaciones 
que se dan en el momento, en cambio el segundo se mantiene a lo largo de nuestra rutina 
diaria el cual puede ocasionar diferentes complicaciones en la salud y ser perjudicial tanto 
de manera física como emocionalmente. 
 
El último enfoque es el estrés como relación acontecimiento-reacción estudiado por Lazarus y 
Folkman (1986), este se refiere a la percepción cognoscitiva del sujeto, teniendo en cuenta que 
la consecuencia al estrés consiste en como se divisa el ambiente, es decir la relación que existe 
entre la persona y su entorno social cotidiano. Para ello existen los componentes de 
afrontamientos que sirven para manejar adecuadamente los problemas que se presentan y así 
regularizar las respuestas de las emociones que pueden surgir frente a esas dificultades. 
 
Asimismo, Feldman (2010) menciona que el estrés puede generar consecuencias en dos 
niveles el biológico y psicológico, ya que al estar expuestos a situaciones estresantes se está 
generado el aumento de hormonas que segrega las glándulas suprarrenales, el ritmo cardiaco 
aumenta al igual que la presión arterial, cuando el estrés se presenta solo en un corto plazo 
el cuerpo automáticamente se encuentra en una actitud de alerta para protegerse mediante el 
sistema nervioso simpático, mientras si se presenta de manera constante, el nivel del 
funcionamiento biológico del cuerpo disminuye. 
 
Lo que conlleva a tener mayor susceptibilidad a padecer ciertas enfermedades y sea 
complicado combatirlas y a nivel psicológico imposibilita a confrontar la vida de manera 
apropiada, ya que el estrés puede estar en un nivel tan alto e intenso para limitar a las 
personas sobre todo si son infantes. 
 
Asimismo, por ser un trabajo que corresponde a la línea de investigación psicométrica es 
necesario explicar ciertos términos relacionados al área de psicometría y explicar las 
diferentes teorías vinculadas al tema. 
 
Según Aliaga (2006) la psicometría como parte de la psicología tiene como finalidad 
solucionar los impedimentos que se presentan en la investigación sobre las medidas. La 






las mediciones psicológicas muy a parte del ámbito de aplicación y de las herramientas que 
se utilizan. 
 
La confiabilidad es “el grado en el cual una variable tiene el valor cuando este es medido en 
diferentes oportunidades” (Ebel, 1997). Para Corral (2009) hay seis métodos para valorar la 
confiabilidad, estos son: método test-retest, el cual es aplicar dos veces el cuestionario con 
la misma población; método Hemitest, calcula el coeficiente de correlación entre las 
puntuaciones de ambos cuestionarios realizados; método de división por Guttman, equivale 
el factor de consistencia interna; Coeficiente de alfa de Cronbach, para determinar la 
homogeneidad de los ítems sobre todo si son respuestas policotómicas; método de Kuder-
Richarson 20, posibilita tener la confiabilidad a partir de los datos adquiridos en solo haberle 
realizado una vez el test y el método de Kuder-Richarson 22, este es semejante al Kuder-
Richarson 20 lo que aumenta es que se toma en consideración si los ítems tiene la misma 
varianza. 
 
Por otro lado, la validez el cual se basa en que el instrumento mida lo que tiene que medir, 
que es la autenticidad; también se usa ciertos procedimientos como consultar a grupos 
conocidos, confirmar el comportamiento y sobretodo comprobar los datos anticipados. Es 
importante saber que tanto está posicionada para los individuos, ya que con los puntajes 
obtenidos se obtiene la variable de constructo, es decir si de verdad mide el carácter esperado 
(Ruiz, 2002). 
 
Como uno de los tipos de validez es la de contenido que mide el grado que el cuestionario 
refleja en su contenido, es decir si son representativos, el cual pasa por un juicio de expertos 
para conocer el error probable por la elaboración del instrumento. (Ruiz, 2002). 
 
Este autor también menciona que la validez de constructo responde la pregunta de si el 
instrumento mide ciertamente el rasgo definido y cuanta es su eficiencia y por último se tiene 
la validez predictiva o de criterio externo que esencialmente se basa en anticipar el 
desempeño futuro de un individuo en una actividad fija; es decir compara valores de un 
instrumento con sus variables externas denominándolo como índice de validez. 
 
Actualmente el test es la base fundamental del modelo lineal clásico que fue expuesto por 
Spearman donde lo divide en tres grandes componentes que son las puntuaciones empíricas y 






(1988) test se refiere a que detalla a un instrumento como un proceso normalizado y que 
evalúa de forma ecuánime la muestra de un comportamiento. 
 
Por el lado de tipo de respuesta nominal dicotómica lo describe Canales (2006) en la elección 
entre dos opciones que pueden ser verdadero o falso, sí o no; lo que hace que la persona 
analice adecuadamente su respuesta frente a las preguntas que se le ha presentado. 
 
Luego de haber expuesto la problemática nos lleva a formular la siguiente pregunta ¿Cuáles 
son las propiedades psicométricas del Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) en 
estudiantes de primaria de Carmen de la Legua y Reynoso. Callao, 2019? 
 
El desarrollo de la investigación es conveniente, porque permitirá explicar la realidad del 
estrés infantil, de igual manera servirá como antecedente para futuras investigaciones, ya 
que existen pocos estudios en la actualidad sobre esta problemática. 
 
También va a aportar a la población, ya que es una problemática implícita en las 
instituciones, y se observa en el bajo rendimiento académico e inestabilidad emocional del 
estudiante, lo que conlleva a tener conflictos en su vida cotidiana. 
 
Por otro lado, la presente investigación tiene como implicancia práctica debido que los 
resultados adquiridos podrían favorecer a instaurar una mayor reflexión en las instituciones 
educativas sobre el problema presentado, para que de esta forma se pueda establecer 
diferentes técnicas, escuelas de padres, capacitaciones a los profesores para reducir el estrés 
infantil en la institución. 
 
Por el lado teórico es relevante, porque aportará a ampliar el origen de los factores sobre el 
estrés infantil, de igual forma permitirá responder ciertas interrogantes referente a esta 
problemática con la finalidad de proponer ideas innovadoras y recomendaciones que sirvan 
como contribución para futuras investigaciones de esta variable. 
 
Finalmente, como nivel metodológico va en orientación a que los alcances de estudio 
logrados se convertirán en uno de los instrumentos de diagnóstico en la medida que sean 
concluidos y su dominio se base en evaluar las incógnitas de investigación. Además, se 
contribuirá y promoverá el empleo de diferentes variables en relación con la estudiada o con 
distinta población de estudio, para continuar en la profundización del conocimiento. 
 
En esta investigación se plantea como objetivo principal: determinar las propiedades 




Carmen de la Legua y Reynoso. Callao, 2019. De la misma manera los objetivos específicos son: 
a) Determinar la validez basado en el contenido mediante V. de Aiken del Inventario de estrés 
cotidiano infantil (IECI), b) Realizar el análisis estadístico preliminar de ítem del Inventario de 
estrés cotidiano infantil (IECI), c) Examinar la validez de constructo mediante el análisis 
factorial confirmatorio del Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI), d) Determinar la 


































































Fue cuantitativo, ya que el propósito fue analizar la realidad objetiva basada en mediciones 
numéricas y se realizó el análisis estadístico correspondiente, así como la recolección de 





Fue instrumental, porque los estudios están derivados a crearse, validar o adaptar algún 
instrumento psicológico donde se examinó las propiedades psicométricas, teniendo los 
conocimientos previos y correctos sobre el tema y respetando los métodos llevados a cabo 




Fue psicométrico, ya que se buscó explicar y validar pruebas psicológicas, siendo un 




Fue tecnológico, porque el objetivo era resolver dificultades prácticas, demostrar la validez 
de algunas técnicas bajo las cuales se emplearon principios científicos que evidenciaron su 
eficacia en la modificación de un hecho (Sánchez y Reyes, 2015). 
 
2.2 Operacionalización de variables 
 
 





El estrés cotidiano en la etapa infantil y de los adolescentes está siendo destacado, ya que se 
presenta altos niveles de estrés el cual van asociadas con las dificultades socioemocionales 
y llega a provocar un impacto perjudicial en el desarrollo emocional producido por los 









Definición operacional: El tipo de estrés infantil está establecido por las puntuaciones 
obtenidas en el Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI). Teniendo como respuestas 
dicotómicas sí, no. 
 
Dimensiones, indicadores e ítems: 
 
El Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) consta de tres dimensiones, la dimensión 
problemas de salud y psicosomáticos, el cual tiene tres indicadores que son: visita frecuente 
al médico, expresa estados de ánimo negativos, manifiesta molestias respecto a su salud; la 
segunda dimensión es ámbito escolar que contiene dos indicadores los cuales son: demuestra 
calificaciones bajas, presenta bajos recursos de afrontamiento a los aspectos amenazantes y 
la tercera dimensión es ámbito familiar que tiene tres indicadores: evidencia baja 
convivencia familiar, dificultad para solicitar ayuda y demuestra desagrado a las actitudes 
de su familia. 
 
El Inventario de estrés cotidiano infantil consta de 22 ítems, los factores que se miden son 
los problemas de salud y psicosomáticos, la cual está conformada por los ítems 
1,4,7,10,13,16,19,22 ; en ámbito escolar está compuesta por los ítems 2,5,8,11,14,17,20 y 
ámbito familiar está conformado por los ítems 3,6,9,12,15,18,21. 
 




Es un grupo de sujetos con características semejantes siendo el fin de la investigación (Arias, 
2012). Por consiguiente, la población estuvo conformada por 1337 estudiantes de los grados de 




El tamaño de la muestra puede ser evaluada por una escala, siendo esta, si son 50 personas 
significa muy deficiente, 200 es aceptable, 300 es buena, 500 significa muy bueno y de 1000 
a más excelente (Comrey y Lee, 1992). Martínez, Hernández y Hernández (2012) la muestra 
debe tener un tamaño suficiente, ya que a mayor tamaño mayor es la precisión del estimador; 
está debe ser también representativas de la población objetivo a la que se destina el test. Para 










Se llevó a cabo el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que el sesgo es mayor y 
porque fue de forma deliberada y factible a las situaciones que se presenta en el momento 
(Supo, 2014). 
 
Criterios de inclusión: 
 
-Grados de instrucción: 4to a 6to de primaria. 
 
-Edad de los participantes: 9 a 12 años 
 
-Uso de instrumento: 1 evaluación por alumno. 
 
Criterios de exclusión: 
 
-Instrumento sin completar. 
 
-Participantes desiste de continuar. 
 
-Tener ambas respuestas marcadas. 
 
-Participantes de otros países. 
 




Según López y Fachelli (2015), la encuesta es el primer oficio como una técnica de 
recolección de datos en el cual los sujetos responden ciertas interrogaciones, con el objetivo 
de obtener de manera organizada información sobre las ideas que orientan a una 






Nombre del instrumento: 
 
 





Trianes María, Blanca Ma José, Fernández Francisco, 


















Individual o colectiva. 
 
 
Ámbito de aplicación: 
  





































La validez del inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) participaron 1957 niños, siendo 
951 mujeres y 1006 hombres de primero a sexto de primaria, siendo 24 centros educativos 
de la provincia de Málaga, en la validez de contenido participaron 10 expertos donde los 
puntuaciones obtenidas fueron igual y superiores a 3.9 en todos los ítems, en el consenso 
entre los expertos la valoración fue entre -1 y 1 obteniendo así valores mayor e igual a 0.6 





Para deducir la fiabilidad test-retest, se llevó a cabo una segunda aplicación de la prueba a 
100 niños de una de las instituciones educativas que participaron, los valores del coeficiente 
alfa de consistencia interna donde se obtuvo en la dimensión de problemas de salud y 
psicosomáticos 0.61, ámbito familiar 0.6, en el ámbito escolar 0.66 y en estrés total obtuvo 
el puntaje más alto 0.81 
 
En la consistencia interna se obtuvo los valores con el coeficiente alfa, el cual se calculó con 
la muestra participante en el análisis factorial confirmatorio, teniendo así en problemas de 
salud y psicosomáticos un alfa de 0.62; ámbito escolar 0.68; ámbito familiar 0.62 y estrés 








Se empezó el proceso realizando la prueba piloto con el instrumento de estudio: Inventario 
de estrés cotidiano infantil (IECI), donde participaron 100 estudiantes de primaria de los 
grados primero a sexto de ambos sexos; se presentó la carta de autorización de la universidad 
que se nos presenta hacia las instituciones educativas hacia las instituciones educativas del 
distrito Carmen de la Legua y Reynoso, Callao; posteriormente se le hizo entrega del 
asentimiento informado a los alumnos de cada institución para que apoye en la aplicación 
del instrumento. Luego se realizó el vaciado de las respuestas del test a la base de datos de 
Excel y al programa estadístico SPSS para obtención de los resultados. Por lo consiguiente 
se continuó con la aplicación del instrumento a la muestra seleccionada que fueron 
estudiantes siguiendo los mismos pasos, y con el apoyo de los docentes de cada aula de las 
instituciones educativas se pudo evaluar a todos los alumnos, teniendo en cuenta los criterios 
de selección para los participantes. 
 
Para la finalización con el procedimiento, se ejecutó el vaciado de información total 
nuevamente en los programas de base de datos y se obtuvo los resultados correspondientes. 
 
2.6  Métodos de análisis de datos 
 
 
Para la recopilación de los datos se presentó cartas de autorización para ingresar a las 
instituciones educativas públicas, dando a conocer a los directores el objetivo de la 
investigación. 
 
Para el análisis de datos se emplearon los programas Excel para el vaciado de datos junto 
con el software estadístico SPSS v.22. Se inició con la evaluación de ítems, el cual se halló 
la media, desviación estándar, índices de asimetría y curtosis, comunalidad y finalmente los 
índices de homogeneidad y discriminación. Obteniendo resultados adecuado para los índices 
mencionados. 
 
Luego se realizó la validez de contenido por la V de Aiken, con la revisión de 10 expertos 
en el área, el cual el puntaje obtenido fue entre 0.80 y 1 teniendo como evaluación los 
criterios de pertenencia, relevancia y claridad. (Aiken, 1985). 
 
Se llevó a cabo el análisis factorial confirmatorio y se obtuvo adecuados índices de ajuste, 





Para determinar la confiabilidad total se empleó el coeficiente de KR-20, que se aplica para 
respuestas dicotómicas, su valor fue .70 siendo este confiable, (Kuder y Richardson, 1937) 
asimismo, se realizó a confiabilidad mediante el coeficiente de alfa de Cronbach .659 y por 
dimensiones (Ebel, 1997) y el coeficiente de Omega fue de .725 (McDonald, 1999). 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
Para el desarrollo de la investigación se entregó el asentimiento informado a los alumnos de 
cuarto, quinto y sexto grado de primaria del distrito de Carmen de la Legua y Reynoso-
Callao, teniendo en cuenta la confidencialidad de los datos del evaluado, también se explicó 
que la participación no era obligatoria que viene a ser la libre decisión del evaluado, por otro 
contexto, la duración del test y que su participación es beneficiosa. 
 
Entendemos que la bioética consta de diferentes principios como el de no maleficencia, se 
refiere a evitar hacerles daño a las personas, para no perjudicarlas, en este caso se trata de 
no exponer al evaluado o estudiante a una situación de ansiedad, miedo, que le cause algún 
tipo de dolor entre otros, ya que lo principal es el bienestar psicológico. 
 
 
También nos señala que debe haber autonomía en cada participante, respetar sus valores y 
opciones personales, asimismo no exigirles más de lo que nos pueden facilitar. Y por último 
el principio de justica está basado en buscar la igualdad y disminuir la discriminación 
económica, social, género, etc., es decir toda persona tiene derecho a acceder a los beneficios 
de la psicología ya que se busca brindar a todos la misma atención sin tener ningún prejuicio. 
































Validez basada en el contenido mediante V. de Aiken 
 
 Ítem V Aiken Claridad V Aiken Pertinencia V Aiken Relevancia 
  J=10  J=10  J=10  
 1 10 1 10 1 10 1 
 2 10 1 10 1 10 1 
 3 9 0.9 10 1 10 1 
 4 10 1 10 1 10 1 
 5 10 1 10 1 10 1 
 6 10 1 10 1 10 1 
 7 10 1 10 1 10 1 
 8 10 1 10 1 10 1 
 9 10 1 10 1 10 1 
 10 10 1 10 1 10 1 
 11 10 1 10 1 10 1 
 12 10 1 10 1 10 1 
 13 10 1 10 1 10 1 
 14 9 0.9 10 1 10 1 
 15 10 1 10 1 10 1 
 16 9 0.9 10 1 10 1 
 17 9 0.9 10 1 10 1 
 18 10 1 10 1 10 1 
 19 8 0.8 10 1 10 1 
 20 10 1 10 1 10 1 
 21 10 1 10 1 10 1 
 22 10 1 10 1 10 1 
 
 
En la tabla 1 se aprecia los ítems pertenecientes al Inventario de estrés cotidiano infantil 
(IECI), los cuales presentan un adecuado coeficiente V de Aiken, teniendo como valores 
entre 0.8 y 1 siendo estos aceptables, y son considerados válidos y guardan relación con 


























Ítem Pertinencia  Relevancia  Claridad  Criterios 
 
 J=10   J=10   J=10   
Aceptable   
Sí No Sig. Sí No Sig. Si No Sig.    
 
1 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
2 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
3 10 0 <.05 10 0 <.05 9 1 <.05 Sí 
 
4 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
5 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
6 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
7 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
8 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
9 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
10 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
11 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
12 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
13 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
14 10 0 <.05 10 0 <.05 9 1 <.05 Sí 
 
15 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
16 10 0 <.05 10 0 <.05 9 1 <.05 Sí 
 
17 10 0 <.05 10 0 <.05 9 1 <.05 Sí 
 
18 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
19 10 0 <.05 10 0 <.05 8 2 >.05 No 
 
20 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
21 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
 
22 10 0 <.05 10 0 <.05 10 0 <.05 Sí 
  




En la tabla 2 se aprecia que los ítems evaluados cumplen con los criterios evaluados al ser 
menor que 0.5, lo cual son aceptables, excepto el ítem 19 que supera el 0.5 (.109) el cual 













































0 1            
 
            
 
 i01 75 25 0.2 0.4 1.2 -0.6 0.13 0.40 0.000 No 
 
 i04 77 23 0.2 0.4 1.3 -0.3 0.30 0.49 0.000 Sí 
 
Problemas 
i07 87 13 0.1 0.3 2.3 3.2 0.09 0.48 0.000 No 
 
           
 
de salud i10 38 62 0.6 0.5 -0.5 -1.8 0.21 0.67 0.000 Sí 
 
y i13 64 36 0.4 0.5 0.6 -1.6 0.26 0.55 0.000 Sí 
 
psicomáticos 
i16 80 20 0.2 0.4 1.5 0.2 0.25 0.52 0.000 Sí   
 
 i19 89 11 0.1 0.3 2.5 4.1 0.12 0.45 0.000 No 
 
 i22 71 29 0.3 0.5 0.9 -1.1 0.34 0.35 0.000 Sí 
 
            
 
 i02 70 30 0.3 0.5 0.9 -1.2 0.29 0.43 0.000 Sí 
 
 i05 82 18 0.2 0.4 1.7 0.9 0.22 0.49 0.000 Sí 
 
 i08 76 24 0.2 0.4 1.3 -0.4 0.14 0.60 0.000 No 
 
Ámbito 




           
 
 i14 55 45 0.5 0.5 0.2 -2.0 0.38 0.49 0.000 Sí 
 
 i17 48 52 0.5 0.5 -0.1 -2.0 0.32 0.51 0.000 Sí 
 
 i20 84 16 0.2 0.4 1.9 1.4 0.32 0.39 0.000 Sí 
 
            
 
 i03 46 54 0.5 0.5 -0.2 -2.0 0.16 0.66 0.000 No 
 
 i06 83 17 0.2 0.4 1.8 1.1 0.21 0.65 0.000 Si 
 
 i09 73 27 0.3 0.4 1.1 -0.9 0.30 0.44 0.000 Sí 
 
Ámbito 




           
 
 i15 72 28 0.3 0.4 1.0 -1.0 0.26 0.56 0.000 Sí 
 
 i18 88 12 0.1 0.3 2.3 3.5 0.31 0.56 0.000 Sí 
 
 i21 80 20 0.2 0.4 1.5 0.3 0.25 0.48 0.000 Sí 
   
Nota: FR: Formato de respuesta; M: media aritmética; DE: desviación estándar; g
1
: coeficiente de asimetría de Fisher; g
2
: 
coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h
2
: comunalidad; ID: índice de discriminación; 













En la tabla 3 se observa los datos obtenidos del análisis de ítem del Inventario de estrés 
cotidiano infantil (IECI), en donde el índice de homogeneidad (IHC) oscila entre 0.21 a 0.38, 
indicando una adecuada relación entre respuesta del ítem y el resto de los ítems del test, 
excepto en algunos ítems que son menor a 0.20, de la dimensión problemas de salud y 
psicosomáticos los ítems (1, 7,19), de la dimensión ámbito escolar los ítems (8, 11) y de la 
dimensión ámbito familiar el ítem (3) y no son adecuados para permanecer en el test (Peters 
y Van Vorhis, 1940). En el caso de las comunalidades (h
2
) > 50, (MacCallum, Widaman, 
Zhang y Hong, 1999) y los resultados oscilan entre 0.35 a 0.67, por lo que deben ser 
observados los siguientes ítems (1, 4, 7, 19) de la dimensión problemas de salud y 
psicosomáticos, los ítems (2, 5, 14, 20) de la dimensión ámbito escolar y los ítems (9, 12,21) 

































































































Figura 1. Modelo de tres factores del estrés cotidiano infantil. 
 
 
Según los resultados de índices de ajuste muestran un x
2/
gl de 300.934, índice de Tucker-Lewis 
(TLI) de .860 que significa que al ser próximo al valor 1 puede ajustarse adecuadamente , el 
índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) es de .876,siendo un ajuste parcial, ya que no 
alcanza el valor de 1, la raíz del residuo cuadrático promedio (RMR) es 
 
.008 lo que refiere que tiene un buen ajuste al acercarse al 0 y por último se obtuvo la raíz 
del residuo cuadrático promedio de aproximación (RMSEA) de .028 y por ser menor de .08 






Análisis Factorial Confirmatorio del Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) 










































Figura 2. Modelo de tres factores del estrés cotidiano infantil con eliminación de ítems 
 
 
Según los resultados de índices de ajuste muestran un x
2/
gl de 193.559, índice de Tucker-
Lewis (TLI) de .842 que significa que al ser próximo al valor 1 puede ajustarse 
adecuadamente , el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) es de .867 ,perteneciente 
a un ajuste parcial, ya que no alcanza el valor de 1, la raíz del residuo cuadrático promedio 
(RMR) es .008 lo que refiere que tiene un buen ajuste al acercarse al 0 y por último se obtuvo 
la raíz del residuo cuadrático promedio de aproximación (RMSEA) de .039 y por ser menor 














Confiabilidad por consistencia interna 
 
  Estadísticas de fiabilidad 
   
KR-20 .70 N de elementos 
Alfa de Cronbach .659 22 
Omega de McDonald .725   
 
 
En la tabla 4 se puede apreciar el coeficiente de Kuder-Richardson (KR-20) procesado con 
22 ítems obteniendo un valor de .70 siendo este confiable (Kuder y Richardson, 1937), el 
coeficiente de consistencia interna de alfa de Cronbach, se ha obtenido como resultado .659, 
lo cual es un valor cuestionable para la confiabilidad. Mientras que por el coeficiente Omega 





Confiabilidad por consistencia interna según dimensiones 
 
 Dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 
    
 Problemas de salud y psicosomáticos ,456 8 
 Ámbito escolar ,444 7 
 Ámbito familiar ,469 7 
    
 
En la tabla 5 se puede apreciar el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach por 
dimensiones, en la dimensión problemas de salud y psicosomáticos se obtuvo como 
resultado ,456; en ámbito escolar un resultado de ,444 y en ámbito familiar un valor de ,469 



















El estrés cotidiano infantil está siendo destacado, ya que se presenta altos niveles de estrés, 
el cual va asociado con las dificultades socioemocionales y llega a provocar un impacto 
perjudicial en el desarrollo emocional (Seiffge-Krenke, 2000). Por otro lado, también puede 
surgir con situaciones de baja intensidad, pero presentándose de manera constante, como 
menciona Lazarus (1984) son las pequeñas incomodidades que aparecen cada día y que 
pueda llegar a indignar al niño. 
 
En la presente investigación se buscó determinar las Propiedades psicométricas del 
Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) en estudiantes de primaria de instituciones 
educativas públicas, con una muestra de 591 estudiantes que cursan cuarto, quinto y sexto 
año de primaria de instituciones educativas públicas de Carmen de la Legua y Reynoso-
Callao. El test que se utilizó fue el Inventario de Estrés Cotidiano Infantil realizada por 
Trianes, Blanca, Fernández, Escobar y Maldonado en el año 2011, perteneciente a TEA 
Ediciones, con tres ámbitos principales: la primera problemas de salud y psicosomáticos, 
donde se hallan los acontecimientos referidos a la enfermedad, procedimientos médicos y 
preocupación del aspecto físico, la segundo es el ámbito escolar, los sucesos que suceden en 
este contexto tiene una gran importancia ya que produce un impacto negativo durante el 
desarrollo emocional, ya que está constituido por presiones académicas, realización de 
exámenes, calificaciones bajas entre otras, y por ultimo ámbito familiar que está definido 
por los problemas económicos, supervisión baja de los padres y peleas frecuentes entre 
hermanos. 
 
El primer objetivo planteado fue realizar el análisis estadístico preliminar de ítems del 
Inventario de estrés cotidiano Infantil (IECI), el cual los datos obtenidos para el índice de 
homogeneidad son adecuados, ya que oscilan entre .21 y .38, y el mínimo aceptable es .20; 
por otro lado, las comunalidades hay valores mayores a .50 que significa que son favorables, 
aunque también se encontró valores que no están dentro del rango esperado. 
 
En base a la validez basada en el contenido mediante V. de Aiken, se llevó a cabo el criterio de 
jueces como menciona Hernández (2010), es el grado de un instrumento que evidencia el 
contenido de lo que representa la variable medida. Donde la validez de contenido se evalúa 
teniendo en cuenta el criterio de juicio de expertos, apoyándose en personas con experiencia en 
el tema, que proporcionan claridad, pertinencia y relevancia a lo evaluado, donde los 
 
24 
resultados obtenidos fluctúan entre 0.80 y 1.00, manteniéndose así los 22 ítems creados 
desde el principio, indicando que los ítems del Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI), 
son aceptables para la variable estudiada. Al cotejar con el trabajo de Flores (2017) la cual 
investigó Propiedades psicometrías de la escala de estrés cotidiano infantil en niños de 3ero 
a 5to grado de primaria de colegios de Lima Metropolitana, donde sus resultados de V de 
Aiken oscilan entre .83 y 1.00, ya que el mínimo aceptable por contar solo con nueve jueces 
fue de .74. 
 
En cuanto a validez de constructo a través del análisis factorial confirmatorio del Inventario de 
Estrés Cotidiano Infantil se obtuvo las cargas factoriales entre .14 a .48 en la dimensión 
problemas de salud y psicosomáticos, entre.-10 a .62 en ámbito escolar y finalmente entre 
 
.20 a .46 en ámbito familiar, comparando con la investigación de Lázaro (2017) titulada 
Propiedades psicométricas del Inventario de Estrés Cotidiano Infantil en Alumnos de Primaria 
de las Instituciones Educativas de Laredo obtuvo cargas factoriales mayores en las diferentes 
dimensiones; entre .30 a .67 en problemas de salud y psicosomáticos, entre .42 y 
 
.61 en la dimensión ámbito escolar y entre .39 a .65 en la dimensión ámbito familiar, 
acercándose más a los resultados de la prueba original. Los resultados expuestos varían 
depende la muestra que ha sido seleccionada en cada estudio y la veracidad que han sido 
respondidos los ítems. 
 
Con relación a la confiabilidad se trabajó con el KR-20, explicado por Kuder Richardson 
(1937) que es utilizado para respuestas dicotómicas el cual el valor obtenido fue .70 siendo 
este confiable, también se consideró el coeficiente de alfa de Cronbach para poder tambien 
obtener la confiabilidad por dimensiones, ya que Corral (2009), explica el grado que se 
relacionan los ítems que constituye el inventario, por lo que es un indicador de consistencia 
interna del test, para el caso de confiabilidad de Omega, puede ser aceptable los valores 
superiores a .65 según Katz (2006). Por consiguiente, los resultados conseguidos es la 
presente investigación por alfa de Cronbach es de .659, mientras que el coeficiente Omega 
de McDonald es de .725; en ambos análisis se obtuvo valores que determinan un nivel 
aceptable de confiabilidad. 
 
Con respecto a las limitaciones metodológicas que se presentaron en el proceso del 
desarrollo del trabajo fue en que hay insuficiente antecedentes de trabajos de investigación 




coeficientes de alfa de Cronbach y coeficiente de Omega, el cual los resultados obtenidos 
son aceptables, sin embargo se sugiere demostrar la fiabilidad mediante el método test – 
retest, no se llevó a cabo el análisis los percentiles del inventario, ya que al pertenecer a una 
editorial no está permitido realizar esta procedimiento, porque ya está establecido ciertos 
estándares y puntuaciones para cada dimensión según grados y sexo; asimismo, se trabajó la 
validez convergente que señala la relación positiva que tiene la variable con otras que midan 
lo mismo (Campbell y Fiske, 1959), mas no se realizó la validez discriminante que se basa 
en medir las correlaciones nulas con instrumentos que miden otros aspectos (Campbell y 
Fiske, 1959). Por lo tanto, se sugiere realizar este tipo de validez en una muestra clínica y no 
clínica. 
 
También se propone realizar el análisis factorial confirmatorio con otros programas, como 
el EQS, Stata, Programa en R, para poder tener diferentes resultados y compararlos con los 
obtenidos con la investigación presentada, ya que es una manera de tener una visión 
panorámica en base a los resultados obtenidos en diferentes trabajos; para que los futuros 
investigadores puedan tener más formas de investigar e indagar sobre el tema. 
 
Finalmente, según los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se puede 
inferir que los resultados del Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) en base a validez, 
obtuvo evidencias que avale su uso, en tanto para la confiabilidad indica niveles aceptables. 
Lo más importante de la investigación, aunque sus resultados no son acordes a lo deseable, 
se debe de volver realizar una revisión de este cuestionario, con el propósito de ampliar el 
conocimiento, es estudiarlo en otra muestra y siendo está más extendida, permitiendo que la 




























Se consiguió determinar correctamente las propiedades psicométricas del Inventario de 
estrés cotidiano infantil (IECI) en estudiantes entre de cuarto a sexto de primaria del distrito 




Se determinó la validez de contenido mediante la V. de Aiken donde se obtuvo coeficientes 
entre 0.8 y 1 siendo alto, los cuales son válidos y guardan relación con lo que se pretende 




Se realizó el análisis estadístico preliminar de ítems encontrando valores que se ajustan a los 





Se estableció la validez de constructo a través el análisis factorial confirmatorio, el cual los 
valores oscilan entre 0.14 a 0.48 en problemas de salud y psicosomáticos, 0-10 a 0.62 en 
ámbito escolar y 0.20 a 0.46 en ámbito familiar, siendo un ajuste parcial. Y el análisis 





Se determinó la confiabilidad del Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI), mediante el 
KR-20 teniendo como resultado .70, el coeficiente de alfa de Cronbach de .659 y por 





















1. Se recomienda aplicar en instrumento Inventario de estrés cotidiano infantil en otros 
contextos a nivel nacional, con el fin de obtener validez y confiabilidad de la prueba, 
asimismo permitir su adaptación en el contexto estudiado. 
 
2. Llevar a cabo otros procesos de confiabilidad como el método test- retest, y otros métodos 
estadísticos que puedan aportar para el instrumento psicológico Inventario de estrés 
cotidiano infantil. 
 
3. Se sugiere a los futuros trabajos de investigación llevar a cabo la realización de baremos 
para asignar los puntajes según localidad. 
 
4. Utilizar de manera responsable el presente estudio, ya que proporciona evidencia de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TITULO: Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI): propiedades psicométricas en estudiantes de primaria-Carmen de la Legua y Reynoso. Callao, 2019 
 







¿Cuáles son las 
propiedades  
psicométricas del 
inventario de estrés 
cotidiano infantil 
(IECI) en  
estudiantes de 
primaria-Carmen de 
la Legua y 
Reynoso? Callao,  
2019. 
  
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Determinar las propiedades psicométricas del inventario de estrés 
cotidiano infantil (IECI) en estudiantes de primaria de instituciones 
educativas públicas-Carmen de la Legua y Reynoso, 2019. 
 
Objetivos específicos:  
O1:) Determinar la validez basado en el contenido mediante V. de Aiken 
 
del  Inventario  de  estrés  cotidiano  infantil  (IECI)  en  estudiantes  de 
 
primaria-Carmen de la Legua y Reynoso. Callao, 2019. 
 
O2:). Realizar el análisis estadístico preliminar de ítem del Inventario de 
 
estrés cotidiano infantil (IECI) en estudiantes de primaria-Carmen de la 
 
Legua y Reynoso. Callao, 2019. 
 
O3: Examinar la validez de constructo mediante el análisis factorial 
 
confirmatorio  del  Inventario  de  estrés  cotidiano  infantil  (IECI)  en 
  
 Variable e indicadores   
 
 Variable: Estrés Infantil   
 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de Niveles 
 
medición de rango     
 
 Expresión de estados de    
 




salud y      3,16,19,22    
psicosomáticos Manifestación de       
 
 molestias sobre la salud.    
 
 Falta de capacidad para    
 
 obtener calificaciones    
 
 aprobadas.    
 
Ámbito escolar 
 2,5,8,11,1   
 
Incapacidad para tener 4,17,20       
 





afrontamientos a  Medio     
 
 aspectos amenazantes.   Alto 
 
 Baja convivencia    
 
 familiar.    
 
 
  estudiantes de primaria Carmen de la Legua y Reynoso. Callao, 2019.  Dificultad para solicitar    





04: Determinar la confiabilidad del Inventario de estrés cotidiano infantil  
Ámbito familiar      
5,18,21        
 
  (IECI) en estudiantes de primaria  Carmen de la Legua y Reynoso.  Demostración de    
   





   
 
   actitudes de los   
 
    hermanos y padres.   
 
 Tipo y diseño de 
Población y muestra Técnicas e instrumentos 
 
Estadística a Utilizar   
investigación         
 
 Tipo: Población: es el grupo finito o infinito de sujetos con características  Técnicas:  Descripción: 
 
 Es psicométrico, semejantes, pero estas se definen según el problema propuesta y Encuesta; es un oficio para recolección de datos, con la Para el estudio se 
 
 porque se buscó objetivos de la investigación. (Arias, 2006). finalidad de obtener de manera organizada información empleó el programa 
 
 explicar y validar La población fueron estudiantes de primaria. sobre la problemática a presentarse. (López y Fachelli, Excel, luego el paquete 
 
 pruebas Muestra: Martínez, Hernández y Hernández (2012) la muestra debe  2015).  de datos estadístico 
 
 psicológicas, tener un tamaño suficiente, ya que a mayor tamaño mayor es la    SPSS. Para la validez 
 
 (Alarcón, 2008). precisión del estimador    de contenido se realizó 
  
35 
  Tipo de muestreo: Instrumento: la V de Aiken ≥ 0.80 
 Diseño: Se llevó a cabo el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI). Consta de para los criterios de 
 Es instrumental, el sesgo es mayor y porque fue de forma deliberada y factible a las 22 ítems, teniendo como respuestas si/no. pertenencia, relevancia 
 porque los estudios situaciones que se presentó en el momento (Supo, 2014).  y claridad. Se llevó a 
 están derivados a  Autor: Trianes María, Blanca Ma José, Fernández cabo el análisis 
 crearse, validar o  Francisco, Escobar Milagros y Maldonado Enrique. preliminar de items. 
 adaptar algún   Se utilizó el programa 
 instrumento  Año: 2011 AMOS 23, para realizar 
 psicológico, (Ato,   el análisis factorial 
 López y Benavente,  Ámbito de aplicación: De 1° a 6° de educación primaria confirmatorio y obtener 
 2013).  (6 a 12 años aproximadamente) los índices de ajuste. 
    Para determinar la 
 Nivel:   confiabilidad total y por 
 Es tecnológica,   dimensiones se empleó 
 porque el objetivo   el kr-20,  el alfa de 
 fue resolver   cronbach y el 
 dificultades   coeficiente de omega. 
 prácticas, demostrar   Para la recopilación de 
 la validez de   los datos se presentó 
 algunas técnicas,   cartas de autorización 
 (Sánchez y Reyes,   para ingresar a las 
 2016).   instituciones educativas 
    públicas, dando a 
    conocer a los directores 
    el objetivo de la 

































   Escala 
 
Dimensiones Indicadores Ítem de  
Operacional     
Medición      
 





















El estrés cotidiano en la 
etapa infantil y de los 
adolescentes está siendo 
destacado, ya que se 
presenta altos niveles de 
estrés el cual van 
 




socioemocionales y llega 
 
a  provocar  un  impacto 
 










Autores: Trianes, M., Blanca, 
 
M., Fernández-Baena, F., 
 
Escobar. M y Maldonado, E. 
 
 
Puntuaciones: Para la escala de 
salud y psicosomáticos esta 
entre 0 y 8, para la escala de 
ámbito escolar y ámbito 
familiar esta entre 0 y 7, y en 
estrés total esta entre 0 y 22. 
 
Respuestas: Si (1) No (0) 
 
Niveles: Bajo (0-2); Medio (3-

























































para solicitar ayuda. 
-Demuestra 
desagrado a las 


































Anexo 3: Formato de Instrumento     
Autores: Trianes, Blanca, Fernández, Escobar y Maldonado.  Año: 2011   
Nombre y Apellidos: Sexo: Varón ( )  Mujer ( )   
Grado: Edad: Centro Educativo:   
     
01 Este año he estado enfermo o enferma varias veces.  SI NO 
     
02 Las tareas del colegio me resultan difíciles.  SI NO 
     
03 Visito poco a mis familiares (abuelos, tíos, primos, etc.)  SI NO 
     
04 Con frecuencia me siento mal (tengo dolores de cabeza, náuseas,etc)  SI NO 
      
05 Normalmente saco malas notas.   SI NO 
     
06 Paso mucho tiempo solo o sola en casa.  SI NO 
     
07 Este año me han llevado a urgencias.  SI NO 
     
08 Mis profesores son muy exigentes conmigo.  SI NO 
     
09 Hay problemas económicos en mi casa.  SI NO 
     
10 Tengo cambios de apetito (a veces como muy poco y a veces como mucho).  SI NO 
     
11 Participo en demasiadas actividades académicas.  SI NO 
     
12 Mis hermanos y yo nos peleamos mucho.  SI NO 
      
13 A menudo tengo pesadillas.   SI NO 
     
14 Me cuesta mucho concentrarme en una tarea.  SI NO 
      
15 Paso poco tiempo con mis padres.   SI NO 
     
16 Me preocupa mi aspecto físico (me veo gordo o gorda, feo o fea, etc).  SI NO 
     
17 Me pongo nervioso o nerviosa cuando me preguntan los profesores.  SI NO 
      
18 Mis padres me regañan mucho.   SI NO 
     
19 Mis padres me llevan muchas veces al médico.  SI NO 
     
20 En el colegio mis compañeros se meten mucho conmigo.  SI NO 
     
21 Mis padres me mandan más cosas de las que puedo hacer.  SI NO 
      
22 Me canso fácilmente.   SI NO 












































































































































































































































































































En la actualidad se está realizando una investigación sobre el estrés cotidiano infantil, por 
eso espero contar con tu valioso apoyo. El proceso consiste en la aplicación de dos 
cuestionarios con una duración de aproximadamente 15 minutos. Los datos recogidos 
serán tratados confidencialmente, no se comunicarán a terceras personas, no tiene fines 




De aceptar participar en la investigación, debes firmar este documento como evidencia de 




En caso tengas alguna duda con respecto a las preguntas que aparecen en los cuestionarios, 





Gracias por tu gentil colaboración. 
 
































Coeficiente de la V de Aiken  
 
 Ítem V Aiken Claridad V Aiken Pertinencia V Aiken Relevancia 
        
 J=10  J=10  J=10  
 1 10 1 10 1 10 1 
 2 10 1 10 1 10 1 
 3 9 0.9 10 1 10 1 
 4 10 1 10 1 10 1 
 5 10 1 10 1 10 1 
 6 10 1 10 1 10 1 
 7 10 1 10 1 10 1 
 8 10 1 10 1 10 1 
 9 10 1 10 1 10 1 
 10 10 1 10 1 10 1 
 11 10 1 10 1 10 1 
 12 10 1 10 1 10 1 
 13 10 1 10 1 10 1 
 14 9 0.9 10 1 10 1 
 15 10 1 10 1 10 1 
 16 9 0.9 10 1 10 1 
 17 9 0.9 10 1 10 1 
 18 10 1 10 1 10 1 
 19 8 0.8 10 1 10 1 
 20 10 1 10 1 10 1 
 21 10 1 10 1 10 1 
 22 10 1 10 1 10 1 
        
 
 
En la tabla 1 se puede apreciar los promedios obtenidos por cada ítem y criterio 











 Alfa de Cronbach N de elementos 
   
 0.736 22 
   
 
 
En la tabla 2 se puede apreciar el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach 
procesado con 22 ítems, se ha obteniendo como resultado 0.736, lo cual es un valor 




Confiabilidad de las dimensiones del inventario de estrés cotidiano infantil (IECI).  
 
 Dimensión 
Alfa de Cronbach N de elementos    
 
    
 
 Problemas de salud 0.581 8 
 
 Ámbito escolar 0.500 7 
 
 Ámbito familiar 0.510 7 
 




En la tabla 6, se puede apreciar el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de 
las tres dimensiones del instrumento el cual los valores están entre 0.50 a 0.58 lo que 























Anexo 10: Criterio de jueces 
 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 15: Autorización de la versión final de trabajo de investigación  
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